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Resumen
El presente artículo es un esfuerzo por pensar la idea  “sistematización del trabajo docente” que se 
propone colocar límites a las perspectivas reduccionistas que entienden al docente como ejecutor y 
productor de conocimientos. De ahí que el trabajo docente se debe entender como  una problemati-
zación del quehacer mismo del docente a la vez que se resignifica  su identidad y su posicionamiento 
como sujeto social. Acontecimientos  que lo hace protagonista de una pedagogía emancipadora y 
decolonial. Para cumplir este propósito el trabajo desarrolla los siguientes momentos expositivos: 
a) La sistematización del trabajo docente: enfoques y perspectivas, b) El “trabajo docente” como 
objeto de estudio: reflexiones en torno a una práctica social, c) ¿Quién es el sujeto que construye 
el objeto-problema… qué problematiza?, d) ¿Por qué sistematización del “trabajo docente” en el 
contexto histórico actual? Estos apartados buscan mostrar un debate en el orden de lo epistémico, 
conceptual, metodológico y práctico que permitan una comprensión crítica de las condiciones de 
realización del trabajo docente sus rupturas y continuidades desde una pedagogía emancipadora.
Abstract
This article is an effort to think about the idea of “systematization of educational work”, which proposes 
to limit reductionist perspectives that see the teacher as the executer and producer of knowledge. 
Hence, educational work must be understood as a problematization of the work of teachers itself, 
while their identity and position as social subjects are resignified.
These events make them protagonists of an emancipatory and decolonial pedagogy. To this effect, 
the article develops the following expository moments: a) systematization of educational work: 
approaches and perspectives, b) “educational work” as an object of study: reflections on a social 
practice, c) who is the subject who constructs the object-problem... who problematizes?, d) why 
to systematize “educational work” in the current historical context? These sections seek to present 
a debate in the epistemic, conceptual, methodological, and practical levels, which allow a critical 
understanding of the conditions for the fulfillment of educational work, as well as its ruptures and 
continuities, from the perspective of an emancipatory pedagogy.
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de estudio (trabajo docente) otorga un lugar distinto 
DO reVWo Ge OoV SroFeVoV Ge ViVWePDWi]DFiyn, SueV Ve 
trata de un enfoque en el que el sujeto trabajador que 
inYeVWiJD Ve Fon-IunGe Fon eO oEjeWo, \ eVe oEjeWo eV, 
D OD Ye], FonGiFiyn Ge reDOi]DFiyn SDrD GiFKo SroFeVo 
de producción de conocimiento. 
5eVSeFWo GeO VenWiGo SoOtWiFo, eVWe enIoTue Ve FonFiEe 
como una “corriente” inscripta en el Movimiento Peda-
JyJiFo /DWinoDPeriFDno, Tue FoPSDrWe eO GeVDIto Ge 
la construcción de una pedagogía emancipadora para 
Nuestra América. Un movimiento en el que no solo 
se discuten los conocimientos y los saberes pedagógi-
FoV, Vino WDPEipn OoV PoGoV Ge SroGuFirOoV, FreDrOoV, 
recrearlos y comunicarlos.
Desde nuestra perspectiva pedagógica y sindical con-
sideramos que con el enfoque de la sistematización 
del trabajo docente también se cuestionan los crite-
rios de validación propios de la ciencia tradicional 
KeJePyniFD, \D Tue eV eO PiVPo VujeWo WrDEDjDGor 
de la educación quien lleva adelante el proceso de 
SroGuFFiyn Ge FonoFiPienWoV, ³Fon-IunGipnGoVe´ \ 
siendo parte de ese objeto de estudio particular: el 
WrDEDjo GoFenWe (V GeFir, Ve WrDWD Ge un WrDEDjDGor Ge 
OD eGuFDFiyn Tue eVWuGiD eO WrDEDjo GoFenWe, D SDrWir 
de la problematización del mismo. 
Fundamentos políticos y epistemológicos 
acerca de la “sistematización 
del trabajo docente”
3DrWienGo Ge unD FrtWiFD KDFiD ODV SerVSeFWiYDV reGuFFioniV-
tas que colocan a los docentes en el lugar de simples eje-
FuWoreV o reSroGuFWoreV Ge FonoFiPienWoV, GeVGe nueVWrD 
orJDni]DFiyn VinGiFDO YeniPoV WrDEDjDnGo, reIOe[ionDnGo 
y debatiendo alrededor de la idea de la “sistematización 
GeO WrDEDjo GoFenWe´, FoPo un enIoTue SDrWiFuODr, Tue eV 
OOeYDGo D FDEo Sor OoV WrDEDjDGoreV Ge OD eGuFDFiyn, en 
el marco de las culturas escolares de las que son sujetos 
sociales constitutivos. 
El enfoque “sistematización del trabajo docente” 
reWoPD \ reViJniIiFD OD e[SerienFiD iniFiDGD Sor ODV 
reGeV Ge eGuFDGoreV Tue KDFen inYeVWiJDFiyn GeVGe 
las escuelas Red dhie-ctera1 \ Tue Ko\ Ve SODVPD en 
unD OtneD Ge WrDEDjo Tue, GeVGe eO SunWo Ge YiVWD 
eSiVWePoOyJiFo, Ve FonVWru\e DO inWerior GeO enIo-
Tue JenerDO Ge OD ³ViVWePDWi]DFiyn Ge e[SerienFiDV´ 
A esta línea de trabajo la entendemos como “rama” 
o ³rDPiIiFDFiyn´ SorTue, Vin VDOirVe Ge OoV SODnWeoV 
generales de la idea de sistematización en sentido 
DPSOio, GeIine Vu SDrWiFuODriGDG DO FonFeEirVe GeVGe 
el “trabajo docente”. La misma definición del objeto 
1 5eG Ge 'oFenWeV Tue +DFen InYeVWiJDFiyn (GuFDWiYD Ge OD &onIeGe-
ración de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
Resumo
O presente artigo é um esforço por pensar a ideia “sistematização do trabalho docente” que visa pôr 
limites às perspectivas reducionistas que concebem o docente como executor e produtor de conheci-
mento. Por isso, o trabalho docente deve entender-se como uma problematização da atividade docente, 
ao mesmo tempo que resinifica sua identidade e seu posicionamento como sujeito social. 
Acontecimentos que o fazem protagonista de uma pedagogia emancipadora e decolonial. Para este 
efeito, o trabalho desenvolve os seguintes momentos expositivos: a) a sistematização do trabalho 
docente: abordagens e perspectivas, b) O “trabalho docente” como objeto de estudo: reflexões sobre 
uma prática social, c) Quem é o sujeito que constrói o objeto-problema que problematiza?  d) Por que 
sistematização do “trabalho docente” no contexto histórico atual? 
Esses pontos procuram mostrar um debate, na ordem epistémica, conceitual, metodológica y prática, 
que possibilite uma compreensão crítica das condiciones de realização do trabalho docente, suas 
rupturas e continuidades desde uma pedagogia emancipadora.
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Desde el planteo sindical se sostiene como condición 
necesaria que el proceso de producción de conocimien-
tos acerca del trabajo docente debe entenderse como 
dimensión constitutiva del puesto y del proceso de 
WrDEDjo (VWD SoViFiyn KD ViGo \ eV un Kori]onWe Ge OuFKD 
SDrD OD orJDni]DFiyn VinGiFDO, \ DO reVSeFWo SoGePoV 
GeFir Tue Vi Eien en OD DFWuDOiGDG Ve KDn OoJrDGo iPSor-
WDnWeV DYDnFeV en $rJenWinD, D~n TueGDn SenGienWeV 
PuFKoV GeVDItoV SDrD JDrDnWi]Dr DPSOiD \ eIeFWiYDPenWe 
las condiciones laborales de realización dignas.
/D e[iVWenFiD reDO Ge eVWD FonGiFiyn neFeVDriD ErinGD, 
FonFoPiWDnWePenWe, OD SoViEiOiGDG Ge reViJniIiFDr 
la identidad del trabajo docente de modo tal que el 
eGuFDGor SueGD reSoViFionDrVe FoPo VujeWo VoFiDO, 
SroWDJoniVWD Ge OD FonVWruFFiyn SoOtWiFo-SeGDJyJiFD 
Tue reTuiere OD eVFueOD S~EOiFD, SoSuODr \ GePoFriWiFD 
(n GeIiniWiYD, SerPiWe GeVSOeJDr OD FurioViGDG eSiVWe-
mológica (en sentido freireano del término) acerca del 
conocimiento que produce su propio trabajo.
La definición de la sistematización del trabajo docente 
no es una decisión meramente técnica que puede 
DSOiFDrVe GeVGe FuDOTuier enIoTue 3or eO FonWrDrio, 
esta decisión necesita mantener una vigilancia episte-
PoOyJiFD SDrD JDrDnWi]Dr Tue GiFKo SroFeVo Ve enFD-
Pine KDFiD OD SroEOePDWi]DFiyn Ge OD reDOiGDG GeVGe 
unD SerVSeFWiYD FrtWiFD, SDrD WrDnVIorPDrOD \ no SDrD 
conformarse con ella y reproducir las situaciones de 
desigualdad e injusticia social. La necesidad de superar 
eVWe OuJDr SDViYo en eO Tue Ve KD inWenWDGo uEiFDr DO 
GoFenWe, eV un SODnWeo KiVWyriFo Tue KD VoVWeniGo eO 
sindicato de los trabajadores de la educación como una 
SriFWiFD Ge reViVWenFiD SriFWiFD Tue PienWrDV reViVWe 
no Ve TueGD en un SODnWeo inPoYiOi]DGor, Vino Tue 
prospera en la construcción y recreación de formas 
DOWernDWiYDV Ge SenVDr, VenWir \ KDFer en eO FDPSo 
educativo. Son “alternativas” porque se constituyen 
en contra de los sentidos políticos y pedagógicos 
FoOoniDOeV, reinYenWDnGo SerPDnenWePenWe ODV IorPDV 
ePDnFiSDGorDV Ge ODV OuFKDV SoSuODreV  
La necesidad de modificar la perspectiva teórica y 
epistemológica propia del colonialismo se presenta 
como una condición de posibilidad para encarar la 
remoción de los “núcleos duros” del sistema de domi-
nDFiyn, Tue Sor Oo JenerDO SerPDneFen enTuiVWDGoV \ 
nDWurDOi]DGoV en ODV SriFWiFDV FoWiGiDnDV eVFoODreV 3or 
eOOo, FreePoV en OD iPSorWDnFiD Ge OoV SroFeVoV Ge ViV-
WePDWi]DFiyn \D Tue, en eOOoV, eO VujeWo WrDEDjDGor Ge OD 
educación se reposiciona y “produce” conocimientos 
VoEre Vu SroFeVo Ge WrDEDjo, FoPo FoOeFWiYo \ GeVGe Vu 
FonGiFiyn Ge FODVe Ge eVD PDnerD FonoFe, reFonoFe, 
FreD \ reFreD \, DO KDFerOo, KDEiOiWD OD SoViEiOiGDG Ge 
transformación. Este cambio de perspectiva significa 
WDPEipn OD neFeViGDG Ge reIOe[ionDr FrtWiFDPenWe VoEre 
las condiciones de trabajo docente y sobre los espacios 
y tiempos para la producción de sentido acerca de 
GiFKo WrDEDjo, en eO PDrFo Ge ODV FuOWurDV eVFoODreV 
que lo condicionan y determinan.
/D ViVWePDWi]DFiyn Ge e[SerienFiDV SeGDJyJiFDV en Jene-
ral y la sistematización del trabajo docente en particular 
son modos de investigación educativa que implican 
Soner en GiiOoJo SroEOePDWi]DGor ODV GiPenVioneV 
eSiVWePoOyJiFD, PeWoGoOyJiFD \ WpFniFD, SroSiDV Ge WoGo 
SroFeVo Ge SroGuFFiyn Ge FonoFiPienWo $Vt enWenGiGo, 
el caso de la sistematización llevada a cabo por los 
mismos trabajadores de la educación aspira a superar el 
Pero SroFeGiPienWo PeFiniFo GeO reJiVWro SDrD DYDn]Dr 
KDFiD SroFeVoV PiV FoPSOejoV Tue ViJniIiTuen inGDJDr, 
SroEOePDWi]Dr, reJiVWrDr FoPo SDrWe Ge un SroFeVo PiV 
FoPSOejo, reViJniIiFDr \ JenerDr WeortD DFerFD GeO WrDEDjo 
GoFenWe (n GeIiniWiYD, Ve WrDWD Ge FonoFer OD reDOiGDG \ 
FoPSrenGerOD SDrD inWerYenir, SoViFionDnGo DO FoOeFWiYo 
docente como sujeto protagónico en la construcción de 
una pedagogía emancipadora y decolonial. 
La sistematización del trabajo 
docente: enfoques y perspectivas 
La idea de describir los enfoques desde los cuales la 
organización sindical se plantea los procesos de siste-
PDWi]DFiyn Wiene Tue Yer, Sor un ODGo, Fon eO reFonoFi-
PienWo Ge Tue no e[iVWe unD ~niFD PDnerD Ge FonFeEir 
\ Ge OOeYDr DGeODnWe GiFKoV SroFeVoV Sor oWro ODGo, 
nuestra idea de “descripción del enfoque” tiene que 
ver con la necesidad de reconocer (volver a conocer) a 
un FonjunWo Ge ForrienWeV \ SerVSeFWiYDV Sree[iVWenWeV, 
que se presentan como posibles aportes para ser resigni-
ficados desde la propuesta que estamos pensado como 
clase trabajadora. 
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No KDrePoV DTut unD GeVFriSFiyn e[KDuVWiYD Ge FDGD 
unD Ge ODV ForrienWeV, ni unD ³FronoOoJtD´ VoEre OD DSD-
riFiyn Ge OoV GiYerVoV enIoTueV Tue e[iVWen DFerFD Ge 
OD iGeD Ge ViVWePDWi]DFiyn Ge e[SerienFiDV, Vino Tue noV 
circunscribiremos a analizar los potenciales aportes que 
SueGen ErinGDr GiFKDV SerVSeFWiYDV, D OoV eIeFWoV Ge Fon-
siderar cómo los mismos podrían ser remontados desde 
el enfoque de la “sistematización del trabajo docente”.
/D iGeD, enWonFeV, eV reFonoFer DTueOODV KueOODV o 
sedimentos de las principales corrientes que se vinie-
ron inVWiWu\enGo KDVWD eO PoPenWo, SDrD reSenVDr 
unD nueYD IorPD Ge ViVWePDWi]DFiyn Tue, en OuJDr Ge 
renegar de los “saldos residuales” los considere como 
ePerJenWeV Tue, en OoV nueYoV FonWe[WoV, SreVenWDn 
GiYerVDV SoWenFiDOiGDGeV SDrD FonoFer, reFonoFer, 
FoPSrenGer \ WrDnVIorPDr ODV SriFWiFDV, en eO FDPino 
de la construcción de una pedagogía emancipadora y 
decolonial.
/yJiFDPenWe, eVWoV VuSueVWoV Tue SreVenWDPoV VoEre 
nueVWrD iGeD DFerFD Ge OD ViVWePDWi]DFiyn Ge e[Serien-
cias no es un vademécum o recetario que pretende 
SreVFriEir OD DFFiyn Ve WrDWD ViPSOePenWe Ge unD DnWi-
cipación de sentidos para ser puestos en permanente 
revisión y crítica a partir del despliegue de las diversas 
e[SerienFiDV Ge ViVWePDWi]DFiyn Tue Ve FonFreWen en OoV 
FonWe[WoV eVSeFtIiFoV 'e KeFKo, OD SriPerD GeIiniFiyn 
de sistematización —y de ella nos valemos— surge de 
la necesidad de recrear un método de indagación que 
rompa con las tradiciones de la ciencia eurocéntrica 
Tue IrDJPenWD, GiVeFFionD \ VeSDrD OD SriFWiFD Ge OD 
teoría. Desde nuestra perspectiva partimos por reco-
noFer Tue OD ViVWePDWi]DFiyn ViJniIiFD, DnWeV Tue nDGD, 
la realización de un esfuerzo colectivo y colaborativo 
D PoGo Ge ejerFiFio Ge Fo-DuWo-reIOe[iyn \ Ge reIOe[i-
YiGDG WDO FoPo Oo SODnWeD eO enIoTue eWnoJriIiFo Sor 
DnDOi]Dr OD SriFWiFD eGuFDWiYD, inWerSreWDr OoV ViJniIi-
cados que tienen los sujetos participantes acerca de 
OD PiVPD, \ reIOe[ionDr VoEre eVWoV ViJniIiFDGoV Fon OD 
inWenFionDOiGDG Ge DYDn]Dr en SroFeVoV FDGD Ye] PiV 
complejos de problematización y conceptualización 
SroGuFir WeortD DFerFD Ge GiFKD SriFWiFD 
Esta forma que proponemos para la sistematización 
Ge e[SerienFiDV iPSOiFD unD FoPSOePenWDrieGDG Ge 
enIoTueV SueV Wiene en FuenWD D OD e[SerienFiD SeGD-
JyJiFD FoPo un eVSDFio Ge inWerDFFiyn, FoPuniFDFiyn 
y relación entre sujetos sociales (interaccionismo o 
enfoque dialógico-interactivo). Esta interacción se da en 
un proceso de interpretación [enfoque hermenéutico-
crítico] que realizan los sujetos participantes con la 
intencionalidad de comprender la cultura escolar y las 
reODFioneV Ge SoGer Tue en eOOD eVWin en jueJo /D iGeD 
PiVPD Ge ³FuOWurD eVFoODr´ noV rePiWe, Sor un ODGo, 
a los aportes del enfoque etnográfico que plantea la 
observación de estos escenarios y los registros de lo 
³no-GoFuPenWDGo´ Fon OD inWenFionDOiGDG Ge GeVnD-
WurDOi]Dr Oo FoWiGiDno eVFoODr Sor oWro ODGo, nueVWrD 
focalización en la “cultura escolar” va ligada a la defi-
niFiyn Ge OD ³eVFueOD´ FoPo uniGDG Ge DniOiViV FenWrDO 
SDrD OD ViVWePDWi]DFiyn GeO WrDEDjo GoFenWe /D eVFueOD, 
DGePiV, eV eO eVSDFio Ge inWerYenFiyn SoOtWiFD \ eO OuJDr 
en el que se constituye el puesto de trabajo docente 
y es justamente el enfoque histórico-dialéctico el que 
SODnWeD Tue ODV e[SerienFiDV SeGDJyJiFDV Von SriFWiFDV 
VoFiDOeV KiVWyriFDV, GiniPiFDV \ FoPSOejDV, FonVWiWuiGDV 
por la contradicción y el conflicto. Siguiendo esta 
PiVPD OtneD, OD inYeVWiJDFiyn-DFFiyn-SDrWiFiSDWiYD, WDO 
FoPo OD KD SenVDGo )DOV %orGD,  eV eO enIoTue Fon eO 
Tue PiV DIiniGDG enFonWrDPoV SDrD SenVDr OoV SroFeVoV 
de construcción de conocimientos acerca de la edu-
cación y la consecuente transformación de la misma 
desde una perspectiva emancipadora. 
La complementariedad de enfoques es una condición 
EiViFD SDrD OD iGeD Ge ViVWePDWi]DFiyn GeO WrDEDjo 
docente que pretendemos impulsar desde la organi-
]DFiyn VinGiFDO ViePSre \ FuDnGo eVWoV enIoTueV no 
sean entendidos como simples métodos despojados 
Ge inWenFionDOiGDG SoOtWiFD \ eSiVWePoOyJiFD Sor eO 
FonWrDrio, OoV DSorWeV PeWoGoOyJiFoV no Verin WDOeV Vi 
a estos enfoques no se los entiende como posibilidades 
de procesos decolonizadores del saber. Esto implica 
la necesidad y el desafío de “imaginar” un modelo o 
propuesta de sistematización adecuada para el con-
We[Wo DFWuDO \ FonVWruiGo GeVGe OD SerVSeFWiYD Ge OoV 
WrDEDjDGoreV Ge OD eGuFDFiyn, en WDnWo VujeWoV Ge unD 
clase social.
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El “trabajo docente” como objeto de estudio: 
reflexiones en torno a una práctica social
El enfoque de la sistematización del trabajo docente 
que promueve nuestra organización sindical abre una 
oportunidad para disputar sentidos y presentar batalla 
desde la posición de la clase trabajadora en educación 
acerca de los saberes que se ponen en juego en los 
SroFeVoV SoOtWiFo-SeGDJyJiFoV GeO FDPSo eGuFDWiYo
En los procesos de sistematización llevados a cabo por los 
propios docentes subyace la posibilidad de poder discutir 
en profundidad qué aspectos de la realidad nos interesan 
FonoFer, \ IunGDPenWDr Sor Tup FonViGerDPoV D GiFKoV 
aspectos como relevantes y significativos en un determi-
nDGo FonWe[Wo VoFioKiVWyriFo (V GeFir, no YDOorDPoV OD 
sistematización por la sistematización misma en tanto 
SroFeGiPienWo SDrD eO reJiVWro Ge OD inIorPDFiyn ePStriFD 
sino que nos centramos en la oportunidad que ésta brinda 
para problematizar la realidad y para disputar los sentidos 
\ ViJniIiFDGoV Ge OoV oEjeWoV-SroEOePD Ge eVWuGio Tue Ve 
construyen en el campo social y educativo. 
Por todo esto que venimos planteando con relación a la 
pregunta sobre qué sistematizar, FonViGerDPoV Tue Ko\ 
es fundamental realizar una profunda revisión crítica 
sobre esta categoría central de “trabajo docente”.
SeJ~n nueVWro SunWo Ge YiVWD, \ WDO FoPo \D Oo KePoV 
e[SreVDGo, eO “trabajo docente” eV, DO PiVPo WiePSo, 
oEjeWo \ FonGiFiyn Ge reDOi]DFiyn (n eVWe VenWiGo, 
GiIiere Ge Oo Tue KDEiWuDOPenWe Ve GenoPinD “práctica 
docente” SueV, GeVGe nueVWrD SerVSeFWiYD, FonViGerD-
PoV Tue OD SriFWiFD eV OD inVWDnFiD WePSorDO \ eVSDFiDO 
en donde se manifiesta y puede observarse la categoría 
PiV FoPSOejD Tue eV eO WrDEDjo GoFenWe &DWeJortD Tue 
entendemos como compleja en tanto y en cuanto se 
compone por tres dimensiones constitutivas: organiza-
Fiyn GeO WrDEDjo, orJDni]DFiyn inVWiWuFionDO o FuOWurD 
eVFoODr orJDni]DFiyn o SoOtWiFD FurriFuODr 
Respecto a la organización del trabajo, SDrWiPoV Sor 
enWenGer Tue eO WrDEDjo GoFenWe, DGePiV Ge Ver unD 
SriFWiFD, WDreD o DFWiYiGDG FonFreWD Tue reDOi]D eO VujeWo 
VoFiDO GoFenWe, WDPEipn eV un SroFeVo reIOe[iYo, Tue 
GiVWD Ge Ver inGiYiGuDO Sor eO FonWrDrio, eV inWrtnVeFDPenWe 
Ge FDriFWer FoOeFWiYo $ViPiVPo, ODV FDrDFWertVWiFDV GeO 
“puesto de trabajo” y las formas y maneras que adquiere 
eO ³SroFeVo Ge WrDEDjo´, Von FonGiFioneV Tue WDPEipn 
operan en la subjetivación e identificación de este sujeto 
(colectivo) docente. 
&uDnGo noV reIeriPoV DO ³SueVWo´ Ge WrDEDjo, GeFiPoV 
que el mismo tiene una determinada composición y 
eVWruFWurD, ViJnDGDV Sor OD FoPSOejiGDG, OD reVSonVDEi-
lidad y una determinada carga de trabajo. Se entiende 
al puesto de trabajo docente como una construcción 
VoFiDO \, Sor WDnWo, FoPo unD eVWruFWurD Tue ³reIOejD 
eO FonjunWo Ge reODFioneV eVSeFtIiFDV -SoOtWiFDV e 
KiVWyriFDV- enWre JruSoV en FonIOiFWo, en SDrWiFuODr OoV 
códigos y estructuras de poder de una organización 
inVWiWuFionDO´ 0DrWtne], 18, S8
(n FuDnWo DO ³SroFeVo´ Ge WrDEDjo GoFenWe, noV reIe-
rimos a las tareas específicas que realizan los educa-
GoreV, \ Tue, en Vu FonjunWo, SerPiWen FDrDFWeri]Dr 
GiFKo SroFeVo2: Tareas directamente vinculadas con el 
SroFeVo eGuFDWiYo GeO eVWuGiDnWDGo 7DreDV Ge IorPD-
Fiyn \ GeVDrroOOo SroIeVionDO 7DreDV Ge reODFiyn Fon 
eO enWorno eVFoODr 7DreDV Ge inYeVWiJDFiyn FurriFuODr \ 
eGuFDWiYD 7DreDV Ge SDrWiFiSDFiyn, JeVWiyn \ FonGuF-
ción política y directiva de las instituciones.
Cuando nos referimos a la cultura escolar como dimen-
Viyn FonVWiWuWiYD \ eVWruFWurDnWe GeO WrDEDjo GoFenWe, 
Oo KDFePoV en WDnWo enWenGePoV Tue OD PiVPD eV 
la institución en la que se toman las decisiones en 
FDGD FonWe[Wo KiVWyriFo DFerFD Ge FyPo Ve FonGuFe 
\ GireFFionD OD GiVWriEuFiyn, FirFuODFiyn \ SroGuFFiyn 
Ge FonoFiPienWoV FoPo DVt WDPEipn VoEre ODV IorPDV 
y modos en las que se realiza esa producción y las 
relaciones de poder que se instituyen en la misma. 
'eVGe eVWD SerVSeFWiYD, FueVWionDPoV OD WenGenFiD Tue 
equipara la organización de las instituciones educativas 
D OD iGeD Ge OD JeVWiyn Ge WiSo ePSreVDriDO, en OD Tue OoV 
GireFWiYoV Von YiVWoV FoPo JerenWeV, OoV GoFenWeV FoPo 
empleados y los estudiantes como clientes. 
+o\ eVWDPoV OOeYDnGo D FDEo unD SroIunGD reYiViyn 
de nuestra idea sindical acerca de la “organización 
inVWiWuFionDO´, WDnWo GeVGe un VenWiGo eVWrDWpJiFo \ 
2 (VWD WiSoOoJtD eV FonVWruiGD D SDrWir Ge OoV SODnWeoV Ge 0DrWine] %onDIp 
18 \ reViJniIiFDGD GeVGe nueVWrD e[SerienFiD VinGiFDO en ctera.
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SoOtWiFo-SeGDJyJiFo, FoPo WDPEipn GeVGe unD SerV-
SeFWiYD WeyriFD-DnDOtWiFD 3DrD eVWo ~OWiPo noV YDOePoV, 
enWre oWroV, Ge OoV DSorWeV Tue en eVWe VenWiGo KDFe eO 
enIoTue eWnoJriIiFo, enFDrnDGo eVSeFiDOPenWe GeVGe 
OD SerVSeFWiYD KiVWyriFo-FuOWurDO Tue SroSone (OVie 
5oFNZeOO (n Worno D eOOo, Ko\ SenVDPoV Tue OD GiPen-
Viyn Ge OD ³orJDni]DFiyn inVWiWuFionDO´ GeEertD Ver, PiV 
Eien, enWenGiGD FoPo ³FuOWurD eVFoODr´ <D Tue Fon 
este enfoque es posible comprender tanto la dimensión 
KiVWyriFD Ge ODV FuOWurDV eVFoODreV, FoPo DVt WDPEipn OoV 
PDWiFeV ViJniIiFDWiYoV Ge OoV FonWe[WoV VoFio-FuOWurDOeV, 
\ ODV FonWinuiGDGeVGiVFonWinuiGDGeV e, inFOuVo, ruSWurDV 
temporales propias de las instituciones educativas.
*rDFiDV D eVWD PDnerD Ge Yer OD FueVWiyn, eV SoViEOe 
GeVSeJDrVe Ge OoV DniOiViV Tue reForWDn OD PirDGD en OoV 
orJDniJrDPDV inVWiWuFionDOeV o en OoV DVSeFWoV EuroFri-
WiFo-DGPiniVWrDWiYoV Ge OD SroEOePiWiFD inVWiWuFionDO 
Como así también permite romper con “…los conceptos 
FOiViFoV DFerFD Ge inVWiWuFiyn \ eVSeFtIiFDPenWe Ge 
inVWiWuFiyn eGuFDWiYD, Tue Sonen pnIDViV en OoV IineV \ 
oEjeWiYoV inVWiWuFionDOeV \ OD orJDni]DFiyn jerirTuiFD, 
en la legalidad y normatividad reglamentaria como 
determinantes del comportamiento de los actores que 
cumplen ciertos roles y como referentes para el control 
\ OD eYDOuDFiyn eVWoV FonFeSWoV Von eO WrDVIonGo iPSOt-
cito común tanto de la planeación educativa como 
de gran número de investigaciones educativas que no 
encuentran dificultad alguna en convertir la clasificación 
oIiFiDO Ge eVFueODV, PDeVWroV \ DOuPnoV en VuV PDrFoV 
Ge PueVWreo o en WoPDr FoPo GDWoV OD inIorPDFiyn 
que el sistema recoge con sus propios mecanismos y 
FDWeJortDV en DFeSWDr FoPo SDriPeWroV Ge eYDOuDFiyn 
los que el sistema propone. La continuidad entre el 
iPEiWo inYeVWiJDWiYo \ EuroFriWiFo Ve PoGerni]D Fon 
PoGDOiGDGeV Ge ³DniOiViV Ge ViVWePDV´ \ ³SroVSeFWiYD´, 
Vin Tue Ve FueVWione OD eVWruFWurD EiViFD Ge Vu FonFeS-
ción de la escuela”3. 
Respecto de la política curricular, SDrWiPoV Sor enWenGer 
Tue OD GiVSuWD Sor eO FurrtFuOuP, en WoGo PoPenWo KiVWy-
riFo, Ve FonVWiWu\e FoPo unD GiPenViyn Tue eVWruFWurD eO 
WrDEDjo GoFenWe \ en WDO VenWiGo DVuPiPoV FoPo SroSiD 
OD GeIiniFiyn Ge $OiFiD Ge $OED GeO Dxo 11 DFerFD 
3 ([WrDtGo Ge OD SonenFiD SreVenWDGD Sor (OVie 5oFNZeOO \ -uVWD (]SeOeWD: 
³/D (VFueOD: 5eODWo Ge un SroFeVo Ge FonVWruFFiyn WeyriFD´, en eO 
VePinDrio Ge &ODFVo VoEre eGuFDFiyn, SDo 3DuOo, %rDViO, junio, 183 
GeO FurrtFuOuP, \D Tue FoPSDrWiPoV OD iGeD Ge Tue eO 
mismo es una “síntesis de elementos culturales (cono-
FiPienWoV, YDOoreV, FoVWuPEreV, FreenFiDV, KiEiWoV« 
Tue FonIorPDn unD SroSueVWD SoOtWiFo-eGuFDWiYD Sen-
sada e impulsada por diversos grupos y sectores socia-
les cuyos intereses son diversos y contradictorios…” 
'e $OED, 18, S5 &oPo DVt WDPEipn FoinFiGiPoV 
con la idea de que a esa síntesis se llega a través de diver-
sos mecanismos de negociación e imposición social: 
“El currículum se construye a través de un proceso de 
OuFKD enWre JruSoV \ VeFWoreV´ 'e $OED, 18, S3 
(VWo noV OOeYD DnDOi]Dr eO OuJDr, OD SoViFiyn \ eO SDSeO 
que juegan los trabajadores de la educación respecto 
del esquema de “sujetos sociales del currículum” que 
define Alicia de Alba: “a) los sujetos de la determinación 
FurriFuODr, E OoV VujeWoV GeO SroFeVo Ge eVWruFWurDFiyn Ior-
PDO GeO FurrtFuOuP, F OoV VujeWoV GeO GeVDrroOOo FurriFuODr´ 
18, S2
$ViPiVPo, enFonWrDPoV Pu\ YDOioVoV OoV DSorWeV Tue 
surgen de la noción de currículum que Alicia de Alba 
reFreD en eO Dxo 2012, SorTue noV SerPiWe reSeVDr eO 
lugar o los lugares que los trabajadores de la educación 
ocupan en los distintos escenarios en tanto se constitu-
yen como sujetos sociales del currículum: “El currículum 
eV unD SroSueVWD FuOWurDO \ SoOtWiFo-eGuFDWiYD Tue Ve 
constituye a partir de la sobredeterminación de una 
FoPSOejD VtnWeViV FuOWurDO \ SoOtWiFo eGuFDWiYD, FoPo 
un dispositivo educativo de poder y saber …”. Tal como 
VoVWiene Ge $OED, GiFKo SroFeVo Ge VoEreGeWerPinDFiyn 
curricular consiste en “la definición de los rasgos cen-
trales y estructurantes de una propuesta educativa y se 
GeVDrroOOD en eO FonWe[Wo VoFiDO DPSOio, en ODV OuFKDV, 
FonVenVoV, DFuerGoV, neJoFiDFioneV, iPSoViFioneV enWre 
los distintos grupos y sectores sociales que contienden 
SDrD Tue OD SoEODFiyn D OD FuDO Ve GiriJe OD SroSueVWD, 
FuOWurDO \ SoOtWiFo-eGuFDWiYD WenJD OD GireFFiyn, enIoTue 
\ FonWeniGoV Tue D FDGD JruSo o VeFWor VoFiDO inWereVD, 
Sor Oo Tue, eO reVuOWDGo GeO SroFeVo Ve e[SreVD en unD Vtn-
WeViV FuOWurDO \ SoOtWiFo- eGuFDWiYD FoPSOejD, DSorpWiFD \ 
FonWrDGiFWoriD´ Ge $OED, 2012 
/D FODVe WrDEDjDGorD, \ GenWro Ge eOOD OoV GoFenWeV 
orJDni]DGoV VinGiFDOPenWe, KDn WeniGo \ Wienen un 
importante lugar de disputa por tratar de incidir 
en ODV SoOtWiFDV S~EOiFDV, Tue ejerFen D WrDYpV Ge 
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GiYerVoV PeFDniVPoV Tue, en OoV GiVWinWoV FonWor-
noV VoFiDOeV, KDn iGo PuWDnGo enWre IorPDWoV Ge 
reViVWenFiD \ SroSoViFiyn, DFuerGoV \ GeVDFuerGoV, 
enFuenWroV \ GeVenFuenWroV, en eO PDrFo Ge OD 
reFreDFiyn Ge GiVWinWoV PoGoV Ge OuFKD 
7DO eV DVt, Tue WoGD eVWD DrJuPenWDFiyn WeyriFD VurJe \ 
Ve GeVSOieJD GeVGe unD SoViFiyn Ge FODVe WrDEDjDGorD, 
que opta por nombrar la tarea de enseñar como “trabajo 
GoFenWe´, D PoGo Ge GeVDIto SoOtWiFo-SeGDJyJiFo SDrD 
Ver SenVDGo WDPEipn en eO FDPSo Ge OD DFDGePiD, \ D OD 
KorD Ge GeEDWir VoEre ODV FDWeJortDV DnDOtWiFDV \ VoFiDOeV 
Tue Ko\ Ve GeIinen en eO ForSuV WeyriFo e[iVWenWe SDrD 
enWenGer \ e[SOiFDr OD reDOiGDG VoFioeGuFDWiYD 3ODn-
teamos esta categoría “desde” la clase trabajadora y en 
contra de las perspectivas academicistas que enfocan 
VuV eVWuGioV ³VoEre´ eO WrDEDjo GoFenWe, reSroGuFienGo, 
en PuFKoV FDVoV, OoV PeFDniVPoV Ge GoPinDFiyn \ OoV 
métodos de la ciencia tradicional eurocéntrica. 
La idea acerca de qué investigar no queda circunscripta 
D ODV FueVWioneV GeO ³oEjeWo´ Vino Tue iPSOiFD, DGePiV, 
un proceso de problematización de la realidad que 
FonViVWe en KDFer ODV SreJunWDV PiV DGeFuDGDV en 
FDGD FonWe[Wo eV GeFir, SoGer FonVWruir un SroEOePD 
de investigación que tenga la suficiente significatividad 
para el colectivo escolar que investiga y la relevancia 
social que todo proceso de investigación merece tener 
D OD KorD Ge ePSrenGer eVWD iPSorWDnWe WDreD Ge SroGu-
Fir, FreDr \ reFreDr  FonoFiPienWoV DFerFD GeO WrDEDjo 
docente. Son los procesos de problematización de la 
reDOiGDG \ Ge FonVWruFFiyn Ge OoV oEjeWoV-SroEOePDV 
Ge inYeVWiJDFiyn OoV Tue orienWDn eO reJiVWro, eO WrDWD-
PienWo \ DniOiViV Ge OD inIorPDFiyn SDrD SroGuFir ODV 
FonVeFuenWeV FonFeSWuDOi]DFioneV Tue, Sor un ODGo, 
SoGrin ErinGDr DSorWeV \ reVSueVWDV SDrD ODV reVSeFWi-
YDV reVoOuFioneV \, Sor oWro, oIreFerin PiV \ PejoreV 
eOePenWoV Ge DniOiViV SDrD VeJuir SroIunGi]DnGo OoV 
procesos de problematización de la realidad y construir 
nuevos problemas de estudio.
/D GeFiViyn VoEre Tup ViVWePDWi]Dr, enWonFeV, eV SoOt-
WiFo-SeGDJyJiFD, KiVWyriFD \ GiniPiFD Ge ninJunD 
PDnerD SoGri Wener SreWenVioneV Ge KoPoJenei]DFiyn 
uniYerVDOiVWD ni SerPDneFer eVWiWiFD Fon eO WrDnVFurrir 
del tiempo.
(n GeIiniWiYD, Ve WrDWD Ge SoGer IorPuODr DTueOODV SreJun-
WDV Tue noV SerPiWDn GeVnDWurDOi]Dr Oo oEYio, GeVPonWDr 
lo incuestionable y reconocer lo que no conocemos de 
OD YiGD FoWiGiDnD eVFoODr Fon OD SerViVWenWe inWenFionDOi-
dad de descolonizar el saber. Las preguntas organizadas 
como problema de investigación deben conducir a la 
construcción de nuevas relaciones conceptuales para 
reViJniIFDr ODV iGeDV \ OoV VenWiGoV Tue Oe GiEDPoV D OoV 
SroEOePDV DnWeV Ge Ver eVWuGiDGoV e inYeVWiJDGoV $Vt, OD 
sistematización se convierte en la posibilidad de trans-
formar la mirada acerca de la realidad y comprender la 
GiniPiFD eGuFDWiYD en WoGD Vu FoPSOejiGDG eV GeFir, 
entender que en la misma se juegan y conviven procesos 
Ge reSroGuFFiyn, reViVWenFiD, FonWroO, FonVWruFFiyn, 
GiVSuWD, neJDFiyn, reFonoFiPienWo -enWre oWroV-, Tue 
caracterizan la cultura escolar. 
¿Quién es el sujeto que construye el 
objeto-problema… qué problematiza?
Somos conscientes que el posicionamiento de clase 
Tue SroSonePoV GeVGe eO enIoTue SreVenWDGo KDEi-
OiWD oWrD GiVFuViyn o Pejor GiFKo, inYiWD D reWoPDr OD 
GiVFuViyn KiVWyriFD Ge nueVWrD orJDni]DFiyn VinGiFDO 
DFerFD Ge OD iGenWiGDG, GeO SroFeVo Ge iGenWiIiFDFiyn 
y de la construcción de subjetividades por parte del 
VeFWor GoFenWe Tue, FoPo \D VDEePoV, en nueVWro SDtV 
KD IOuFWuDGo enWre OD FonGiFiynSoViFiyn Ge SroIeVionDO 
y la de trabajador/a.
NueVWro SODnWeo EiViFo SDrWe Sor GiIerenFiDrnoV Ge 
aquellas perspectivas esencialistas que conciben a 
la identidad como un conjunto de cualidades fijas 
\ SreGeWerPinDGDV FonWrDriDPenWe D eOOo, noV EDVD-
mos en la idea de identidad como una construcción 
VoFio-KiVWyriFD, inDFDEDGD, inFoPSOeWD, FonWinJenWe \ 
FonGiFionDGD Sor OD GiniPiFD Ge OoV FDPEioV VoFiD-
OeV, GonGe Oo iGpnWiFo no DnuOD Oo GiIerenWe, Vino Tue 
oSerD FoPo un ViJniIiFDnWe ³WenGenFiDOPenWe´ YDFto, 
e inFOuVo ³IOoWDnWe´, VeJ~n OoV eOePenWoV o PoPenWoV 
de los que se trate en una sobredeterminada dimensión 
social amplia4. 
4 7oPDPoV OD iGeD Ge ³ViJniIiFDnWe YDFiyIOoWDnWe´, WDO FoPo ODV SODnWeD 
(rneVWo /DFODu en Vu SerVSeFWiYD GeO DniOiViV GeO GiVFurVo   
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(n eVWe VenWiGo, FreePoV Tue eO SroFeVo Ge FonVWruF-
ción de la identidad se da a partir del tipo de trabajo 
que los sujetos sociales realizan y es por ello que pre-
IeriPoV KDEODr Ge OD ³iGenWiGDG GeO WrDEDjo GoFenWe´ en 
WDnWo SroFeVo KiVWyriFo VoEreGeWerPinDGo5 < reODFio-
nDGo D eVWo, WDPEipn reFonoFePoV Tue SDrD enWenGer 
la construcción de las identidades en el marco de las 
SriFWiFDV VoFiDOeV, eV neFeVDrio reDrWiFuODr ODV noFioneV 
Ge VujeWo \ SriFWiFDV GiVFurViYDV 
(n eVWe VenWiGo, DGoSWDPoV FoPo SroSio eO ViJuienWe 
planteo que sintetiza nuestra postura: “La pregunta 
sobre cómo somos o de dónde venimos [...] se susti-
tuye por el cómo usamos los recursos del lenguaje, la 
historia, la cultura en el proceso de devenir más que de 
ser, cómo nos representamos, somos representados o 
podríamos representarnos” $rIuFK, 2005, S24 
(V DVt Tue eO ³DniOiViV GeO GiVFurVo´ enWenGienGo Tue 
Oo GiVFurViYo inFOu\e Oo OinJtVWiFo \ Oo e[WrD OinJtVWiFo, 
tal como lo plantea E. Laclau)  pasa a ser una perspec-
tiva analítica que nos aporta significativamente en este 
VenWiGo \ Tue, D OD Ye], noV SerPiWe WoPDr FonVFienFiD 
acerca de la necesidad de revisar la idea de clase social 
y posición de clase al interior de la propia organización 
sindical docente. 
+o\ Ve WornD reOeYDnWe SDrD nueVWrD orJDni]DFiyn VeJuir 
debatiendo con el conjunto de los trabajadores y traba-
jadoras de la educación no solo sobre la posibilidad/
imposibilidad de la constitución de un sujeto de clase 
(como colectivo de trabajadores) sino también sobre la 
iPSorWDnFiD KiVWyriFD DFerFD Ge OD ³GeFiViyn´ SoOtWiFD Ge 
constituirnos como tales en este contorno social.  Con-
torno que se comienza a delinear luego del momento de 
la dislocación que significó en nuestro país el período 
Tue DJOuWinD: OD GeEDFOe neoOiEerDO-neoFonVerYDGorD Ge 
OoV DxoV 0 OD VDOiGD WePSorDriD D SDrWir Ge OD OOeJDGD 
de un proyecto nacional y popular en los años pos 
0 \ eO nueYo inWenWo Ge reVWDurDFiyn FonVerYDGorD D 
SDrWir Ge reFienWe WriunIo Ge un JoEierno Ge GereFKD en 
la Argentina.
5 7oPDPoV OD iGeD Ge ³VoEreGeWerPinDFiyn´ WDO FoPo OD SreVenWDED en 
Vu PoPenWo / $OWKuVVer
 8VDPoV OD FDWeJortD  ³FonWorno VoFiDO´ en eO VenWiGo Ge Kori]onWe 
\o Sro\eFWo SoOtWiFo, WDO FoPo Oo SODnWeD $OiFiD Ge $OED en Vu oErD 
(n eVWe FonWe[Wo, reFuSerDPoV OD FDWeJortD Ge 0oYi-
miento Pedagógico Latinoamericano, en tanto creemos 
que la misma puede ser concebida como un “sujeto 
colectivo” con un importante potencial para participar en 
eO FDPSo Ge OuFKD Sor OD FonVWruFFiyn Ge FonoFiPienWoV 
(VWD FDWeJortD noV SerPiWe, Sor un ODGo, GDr FuenWD Ge 
ODV FDrDFWertVWiFDV FonWe[WuDOeV GeVGe un SunWo Ge YiVWD 
FonWrD-KeJePyniFo \, Sor oWro, inForSorDr un niYeO Ge 
mayor complejidad conceptual a la idea de construcción 
Ge VuEjeWiYiGDGeV e iGenWiGDGeV Fon ODV Tue KePoV YeniGo 
pensando la cuestión desde la organización sindical. 
+DEODPoV GeO 0oYiPienWo 3eGDJyJiFo /DWinoDPeri-
cano reconociendo que el mismo es actualmente un 
significante tendencialmente vacío que resulta clave 
SDrD nueVWro SODnWeo (n WDO VenWiGo, SoGePoV DIirPDr 
Tue GiFKo PoYiPienWo OOeJD D un SunWo noGDO en eO Dxo 
2011 FuDnGo enunFiDWiYD \ IorPDOPenWe Ve SroGuFe eO 
ODn]DPienWo GeO PiVPo en OD FiuGDG Ge %oJoWi, Sor 
parte de la Internacional de la Educación para América 
Latina. 
Ese punto nodal a escala latinoamericana se sutura 
en eO Dxo 2011 eV GeFir, en eVe Dxo Ve GD unD ³Sun-
WDGD´ IunGDFionDO \ Ve GejD unD PDrFD \ unD KueOOD 
Pu\ iPSorWDnWe Sin ePEDrJo, WDPEipn eV neFeVDrio 
reFonoFer Tue SDrD SoGer OOeJDr D eVD VuWurD, DnWeV 
se vinieron desplegando en cada país diversos movi-
mientos nacionales cuya data podría rastrearse entre 
OoV ~OWiPoV 25 D 30 DxoV VeJ~n eO SDtV 
(n eO FDVo Ge $rJenWinD, eO 0oYiPienWo 3eGDJyJiFo 
Nacional constituido por los trabajadores surge como 
una iniciativa de la Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República Argentina (ctera, en 
un FonWe[Wo KiVWyriFo en eO Tue nueVWrD orJDni]DFiyn 
sindical se posiciona política y socialmente impulsando 
un SroFeVo Ge OuFKD orJDni]DGD Tue no Ve reGuFe 
D reFODPoV reiYinGiFDWiYoV, Vino Tue OoV WrDVFienGe, 
poniendo a la pedagogía en el centro del debate en el 
Tue eO VinGiFDWo GoFenWe e[SreVD FODrDPenWe OD GeIenVD 
GeO VenWiGo S~EOiFo \ ePDnFiSDGor GeO GereFKo VoFiDO 
\ KuPDno D OD eGuFDFiyn
 2rJDni]DFiyn Tue nuFOeD D ODV &onIeGerDFioneV SinGiFDOeV 'oFenWeV 
a Latinoamérica. 
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*rDFiDV D eVD OuFKD, OD GoFenFiD DrJenWinD OOeJy D 
contar con importantes conquistas laborales que garan-
Wi]Dn PiV eVSDFioV \ WiePSoV inVWiWuFionDOeV, \ PejoreV 
condiciones de trabajo para desplegar procesos de 
enVexDn]D, IorPDFiyn, ViVWePDWi]DFiyn e inYeVWiJDFiyn 
en ODV eVFueODV Oo Tue ViJniIiFD, GeVGe nueVWrD SerV-
SeFWiYD, PejoreV SoViEiOiGDGeV SDrD FonVWiWuirVe FoPo 
VujeWoV SroGuFWoreV Ge FonoFiPienWoV Sin ePEDrJo, 
eVDV FonTuiVWDV Ko\ Forren VerioV SeOiJroV D SDrWir 
Ge OD iPSoViFiyn GeO Sro\eFWo SoOtWiFo-SeGDJyJiFo 
neoliberal que se impulsa en la Argentina desde fines 
GeO  Dxo 2015 
3or Oo SODnWeDGo DTut, noV VeJuiPoV SreJunWDnGo ¢Ge 
qué manera las continuidades o rupturas en las políticas 
educativas posibilitan u obturan los procesos a partir 
de los cuales los docentes se pueden identificar como 
VujeWoV SroGuFWoreV Ge FonoFiPienWoV", ¢TuipneV Von 
y qué correlaciones  de fuerza construyen los sujetos 
sociales que contienden en los procesos de disputa 
SDrD OD SroGuFFiyn Ge FonoFiPienWoV", ¢Tup OuJDr o 
SoViFiyn WenePoV OoV eGuFDGoreV en eVD GiVSuWD", ¢Tup 
oEjeWoV-SroEOePDV Ve inYeVWiJDn \ FuiOeV no", ¢Tup 
SreJunWDV noV KDFePoV" ¢Sor Tup noV KDFePoV eVDV 
SreJunWDV \ no oWrDV", enWre WDnWDV FueVWioneV SoViEOeV 
¿Por qué sistematización del “trabajo 
docente” en el contexto histórico actual?
+o\ reVuOWD iPSoVWerJDEOe SDrD OoV WrDEDjDGoreV Ge OD 
educación el desafío de construir indicadores y dispo-
sitivos propios para la producción de conocimientos 
acerca del  trabajo docente. Para ello es necesario 
reFreDr, GeVGe unD SerVSeFWiYD GeFoOoniDO, ODV IorPDV 
Tue \D e[iVWen SDrD inYeVWiJDr OD FoWiGiDneiGDG eVFoODr 
\ OoV SroFeVoV eGuFDWiYoV, FoPo DVt WDPEipn reinYenWDr 
nuevos modos de producir conocimientos en los que 
eO GoFenWe Ve FonViGere VujeWo SroWDJyniFo Ge GiFKo 
proceso y no mero objeto de estudio. 
(n WDO VenWiGo, eV neFeVDrio GDr un GeEDWe WeyriFo, 
epistémico y metodológico acerca de las condicio-
nes de realización técnicas e institucionales que se 
necesitan para desplegar un sistema que nos permita 
FonoFer Pejor OD reDOiGDG eGuFDWiYD D niYeO reJionDO, 
nDFionDO, juriVGiFFionDO e inVWiWuFionDO, eVWuGiDrOD, 
problematizarla y construir alternativas para la trans-
formación en el sentido que nos propone la pedagogía 
emancipadora.
(V DVt Tue OoV SroFeVoV Ge ViVWePDWi]DFiyn Ge e[Se-
rienFiDV -\ en eVWe FDVo eVSeFiDO OD ViVWePDWi]DFiyn 
GeO WrDEDjo GoFenWe-, WDPEipn DEonDn eO Werreno SDrD 
SenVDr en GiVSoViWiYoV Ge Fo-eYDOuDFiyn inVWiWuFionDO 
DOWernDWiYoV, DGeFuDGoV SDrD WrDEDjDr D niYeO inVWiWu-
FionDO en eO FonWe[Wo DFWuDO (V GeFir, GiVSoViWiYoV Ge 
evaluación que permitan resistir la presión que el poder 
dominante ejerce a través de los mecanismos interna-
cionales de evaluación estandarizados. En esta línea 
Ge SenVDPienWo, GeVGe OD FODVe WrDEDjDGorD GoFenWe Ve 
SroSone SenVDr OD eYDOuDFiyn OiJDGD D OoV SroFeVoV PiV 
complejos que la contienen como dimensión consti-
WuWiYD, WDOeV FoPo OD IorPDFiyn \ eO WrDEDjo GoFenWe
3DrD IinDOi]Dr, TuerePoV GejDr DEierWD OD reIOe[iyn VoEre 
WreV FueVWioneV EiViFDV Tue, GeVGe nueVWrD SerVSeFWiYD, 
el enfoque de la sistematización del trabajo docente 
pone “patas para arriba” con respecto a la tradición 
KeJePyniFD DFDGePiFiVWD Ge OoV ViVWePDV Ge SroGuF-
ción de conocimientos. 
• Otra concepción de conocimiento porque supera 
la perspectiva del pensamiento colonial que ve en 
eO FonoFiPienWo unD PerFDnFtD \ unD KerrDPienWD 
Ge GoPinDFiyn, SDrD SroSonerVe eO GeVDIto Ge OD 
generación de instancias de trabajo colectivo que 
conciban al conocimiento como solidaridad.
• Otra forma de entender la relación teoría-práctica 
porque no se observa la realidad para confirmar lo 
Tue \D GiFen ODV WeortDV, Vino SDrD SroEOePDWi]DrOD 
y construir otras miradas descolonizadas y nuevas 
preguntas sobre la escuela en particular y la edu-
cación en general. 
• Otra manera de establecer la relación sujeto-
objeto SorTue eO GoFenWe SDVD Ge Ver oEjeWo Ge 
investigación de otros a ser sujeto protagónico 
en el proceso de producción de conocimientos 
y en la elaboración de propuestas alternativas de 
intervención.
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